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Destinos.—Orden de 13 de agosto de 1954 por la que se dis
pone embarque en el cañonero Hernán Cortés el Alférez
de Navío D. José María Gurucharri Martínez. — Pá
gina 1.280.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el dragaminas Tinto el Alférez de Navío don
José Luis Ripoll Gutiérrez.—Página 1.280.
Otra de 1.3 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el dragaminas Guadiaro el Alférez de Navío
D. Juan Manuel Bustamante Bringas.—Página 1.280.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el. dragaminas Guadalhorce el Alférez de Na
vío D. Antonio Diufaín de Alba.—Página 1.280.
Otra de 13 de .agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el dragaminas Lérez el Alférez de Navío don
José Lorente Valero.—Página 1.280.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el dragaminas Bidasoa el Alférez de Naví9 dpn
Luis Vicente Gómez-Olea Naveda.—Página 1.280.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el destructor Osado el Alférez de Navío don
José María Riola Posada.—Páginas 1.280 y 1.281.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Segunda División el Alférez de Navío don
José María Calderón Alesson.—Página 1281.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la Que se dispone em
barquen en el destructor Audaz los Alféreces de Navío
D. Evaristo Varela Clieda y D. Ramón Rodríguez Pon-,
tijas.—Página 1.281.
Otra de 13 de agosto de .1954 por la que se dispone em
barque en el cañonero Sarmiento de Gamboa el Alférez
de Navío D. Francisco José López de Arenosa y Díaz.—
Página 1.281.
Destinos.—Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dis
pone embarquen en los submarinos General Mola y Ge
neral Saniurjo, respectivamente, los Alféreces de Navío
(S) don Miguel Pérez Saborit y D. Antonio Gastón de
Iriarte Munar.—Página 1.281.
Otra de 13 de agosto de 1954 bor la que se dispone em
barque en el minador Júpiter el Alférez de Navío don
- Nicolás Aguirre Solano.—Página 1.281.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barque en el minador Vulcano el Alférez de Navío don
Fernando Guillén Salvetti.—Páginas 1.281 y 1.282.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Alférez de Navío
D. Antonio González-Llanos Galvache y otros. Pági
na 1.282.
-
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Alférez de Navío
D. Virgilio Pérez González de la Torre y otros.—Pági
na 1.282.
Otra de 13 de agosto de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Alférez de Navío
D. Juan Manuel Blanco Traba y otros.—Páginas 1.282
y 1.283.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.—Orden de 13 de agosto de 1954 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al




Nombramientos.—Orden de 13 de agosto de 1954 por la que
se nombra Aspirantes de Máquinas a los opositores que
se relacionan.—Página 1.283.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 31 de julio de 1954 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se reseña.—Páginas 1.283 y 1.284.




Destinos. — Se dispone que el Alférez de Navío
D. José María Gurucharri Martínez cese en la Pri
mera División de la Flota y embarque en el caño
nero Hernán Cortés.
Este destino se confie.re con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio -de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Luis Ripoll Gutiérrez cese en la Segunda División
de la Flota y embarque en el dragaminas Tinto.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Juan
Manuel Bustamante Bringas cese en la Tercera Di
visión de la Flota y embarque en el dragaminas Gua
diaro.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmo#5.; Sres. Comandante General de la Flota,
Vi
cealn.lrante jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Antonio Diufaín de Alba cese en la Tercera Di
visión de la Flota y embarque en el dragatIninas Gua•
dalharce.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General •d1 la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Lorente Valero cese en la Primera División de la
Flota y embarque en el dragaminas Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso 'sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de ,la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. _Luis
Viceñte Gómez-Olea Naveda cese en la Segunda Di
visión, de la Flota y embarque en el dragaminas Bi
dasoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
María Riola Posada cese en la Flota y embarque
en el destructor Osado.
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Este destino se confiere con carácter forzoso s(510
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
1
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. José María Calderón Alesson cese en la Terce
ra División y pase destinado a la Segunda
Este destino .se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Divi
siones de la Flota.
Se dispone que los Alféreces -de Navío D. Eva
risto Varela Cheda y? D. Ramón Rodríguez Pontijas
cesen en los cruceros Canarias y Almirante Cervera,
respectivamente, y embarquen en el destructor Audaz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos, los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
Generál de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Fran
cisco José López de Arenosa y Díaz cese en la Pri
mera División de la Flota y embarque en el caño
nero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
.General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
- vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío ( S) don Miguel Pérez Saborit y D. Antonio
Gastón de Iriarte Munar embarquen en lo§-- subma
rinos General Mola y General Sanjurjo, respectiva
mente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmcks. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Nicolás
Aguirre Solano cese en el crucero Canarios y em
barque en el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Fer
nando Guillén Salvetti cese en la Segunda División
de la Flota y embarque en el minador Vulcano.





confiere con carácter forzoso a
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
xicmos. Sres. Capit4n General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
.••••1/
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan pasen a los desti
nos que frente a cada uno se detalla:
D. Antonio González-Llanos Galvache. — Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Vicente Albert Ferrero.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
D. Jesús Fontán Suances.—Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
D. Luis Carrero Pichot.—Escuela de Suboficiales.
D Federico López-Cerón v Fernández de Alarcón.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
D. Gonzalo Casado de la Puerta.—Escuela-de Sub
oficiales.
D. Emilio de la Guardia Pérez-Amat. Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
D. Pedro Sánchez de Toca .-kcebal.
Instrucción de Cádiz.
Cuartel de
Esttls destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos, salvo los dos últimos que
tendrán carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Almirante Tefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que al frente de cada uno
se detalla :
D. Virgilio Pérez González de la Torre.— Del
Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Tercera Divi
sión.
D. Joaquín de la Torre Alvarez.—De la Escuela
de Suboficiales, a la Tercera División.
a Francisco José Cortés Vázquez.---Del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a la Pri
mera División.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.—Del Cuar
tel de Instrucción de Cartagena, a la Segunda Divi
sión.
D. José María Llamas Zapata.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena, a la Segunda División.
D. Cristóbal López González-Aller.—De la Es
cuela de Suboficiales, a la Segunda División.
D. Enrique Torroja Menéndez.—Del Cuartel de
Instrucción de Cádiz, a la Tercera División.
D. José Luis Martínez-Avial y Cánovas del Cas
tillo.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, a la Primera División.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal yContralmirantes Jefes de la Segunda, Primera yTercera Divisiones de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan pasen a ocupar losdestinos que frente a cada uno se indican :
D. Juan Manuel Blanco Traba.—Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Guillermo Carrero Pichot.—Tercera División
de la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Ramón Aranda de Carranza.—Tercera Divi
sión de la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Antonio Luna de Toledo,—Flota.--Forzoso a
efectos administrativos.
D. Antonio Meca Pascual del Pobil.—Tercera Di
visión de la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Carlos García Ailatre.—Tercera División de la
Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. José Enrique Delgado Manzanares.—Tercera
División de la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Carmelo Sánchez Valdés.—Primera División
de la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. José Sierra Campos.—Tercera División de la
Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Rafael Martí Narbona.—Primera División de
la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Carlos Lorente Morales.—Flota.—Forzoso
efectos administrativos.
D. Gabriel Antón Pérez-Pardo. — Primera Divi
sión de la Flota. Forzoso a efectos administrativos.
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D. Ricardo Salas Ramírez.—Primera División de
la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. José A. Nieto Moreno de Guerra. Flota.--
Forzoso a todos los efectos.
D. José Luis de Carranza Vilallonga.—Primera
División de la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Juan Manuel Rivera Urruti.—Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
D. Ramiro Cervera Pérez.—Primera División de
la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Manuel Vázquez de Parga Rojí. Flota.
Forzoso a efectos administrativos.
D. José Miguel Zea Salgueiro.—Flota.—Forzoso
a efectos administrativos.
D. Pedro Laencina Macabich.—Flota.—Forzoso
a todos los efectos.
D. Rafael de la Guardia Salvetti.—Flota.—For
zoso a todos los efectos.
D. Fernando Dodero García de Tudela.—Flota.—
Forzoso a todos los efectos.
D. Fernando González Gómez.—Flota.—Forzoso
a todos los efectos.
D. Francisco de Bedoya Mora-Figueroa.—Flota.
Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de Ins
trucción y de las Segunda, Primera y Tercera Di
visiones de la Flota.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo. —De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuestó
por el de Personal, se aprueba el anticipo de dos me
ses de licencia extraordinaria por enfermo, conce
dido por el Capitán General derDepartamento Ma
rítimo de Cartagena, a partir del 8 de julio último,
al Contramaestre segundo D. Francisco Martín Díaz,
ctue disfruta,. á esta licencia en dicha capital, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del
mencionado Departamento, con los beneficios econó
micos que determina la Orden Ministerial de 29 de
mayo de 1950 (D. O. núm. 123).
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Nombramientos.—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 12 de noviembre de 1953 (D. O. núm. 258), se
nombra Aspirantes de Máquinas, con antigüedad, a
todos los efectos, de 1 de septiembre de 1954, y por
el orden que se expresa, que es el de censuras obte
nidas, a los • siguientes opositores :
D. Francisco Javier Casado Gelpi.
D. Francisco Javier Hidalgo García.
D. Antonio Pazos Gómez.
D. Eloy- Espinosa Fernández.
D. "luan María de Icaza Apellániz.
D. Luis Díaz Taboada.
D. José Vei-dú Soler.
D. José Manuel Rodríguez Touza.
D. José Luis López Martínez.
D. José Natalio Hidalgo García.
D. Carlos Gómez Palmero.
D. Ignacio Fernández Loaysa Lizaur.
D. Lorenzo Viniegra Velasco.
D. Luis Fraga Díaz.
D. Alfonso Fernández Fernández.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 1 de septiembre
próximo.
Madrid, 13 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de julio de 1954.—El General Secre
tario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Francisco Rodríguez Garriga.
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